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『
そ
れ
か
ら
』
の
庭
―
―
崩
壊
す
る
代
助
の
〈
閉
ざ
さ
れ
た
庭
〉
―
―
山
本
真
由
美
一

庭
ニ
ハ
（
ニ
ワ
）
と
い
う
こ
と
ば
の
ニ
と
い
う
の
は
土
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
埴
生
（
ハ
ニ
ュ
ウ
）
と
か
埴
輪
（
ハ
ニ
ワ
）
の
ハ
ニ
と
い
う
の
は
陶
器
を
つ
く
る
黄
赤
色
の
土
の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
と
い
う
の
は
場
の
こ
と
で
、
ニ
ハ
と
い
う
の
は
、
土
場
の
こ
と
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
庭
に
は
、
木
や
石
ま
た
は
花
の
庭
園
と
い
う
よ
り
も
、
ず
っ
と
広
い
意
味
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
注
１
。
海
野
弘
は
こ
う
記
し
て
、
庭
と
い
う
空
間
を
、「
木
や
石
ま
た
は
花
」
に
よ
っ
て
う
ま
れ
る
自
然
空
間
、
も
し
く
は
単
な
る
自
然
観
賞
と
し
て
の
存
在
だ
け
で
は
な
い
、
も
っ
と
豊
か
な
空
間
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
た
し
か
に
庭
は
、
静
止
し
た
拡
が
り
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
そ
こ
が
祭
り
の
場
と
な
っ
た
り
、
ま
た
は
舞
台
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
庭
と
い
う
空
間
に
は
、
動
的
な
場
と
し
て
の
機
能
も
備
わ
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
茶
室
が
登
場
す
る
桃
山
期
か
ら
現
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
秘
密
の
庭
園
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
〈
閉
ざ
さ
れ
た
庭
〉
の
よ
う
な
庭
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
詩
的
・
文
化
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
機
能
を
も
担
い
、
廃
園
で
さ
え
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
注
意
を
喚
起
さ
せ
る
。
時
代
・
地
域
に
よ
り
、
庭
が
伝
え
う
る
機
能
は
変
質
し
て
い
く
が
、
庭
と
い
う
空
間
の
も
つ
機
能
は
深
遠
で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
よ
う
な
庭
と
の
遭
遇
・
体
験
を
、
海
野
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
―６０―
人
は
名
庭
を
拝
見
に
行
っ
た
時
だ
け
、
精
神
的
、
芸
術
的
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
庭
を
見
る
こ
と
が
、
緊
張
の
ほ
ど
け
た
、
気
楽
な
息
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
の
体
験
は
特
別
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
も
っ
と
基
本
的
で
、
な
に
げ
な
く
あ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
の
ん
び
り
と
呼
吸
を
す
る
よ
う
に
、
ど
こ
に
お
い
て
も
、
庭
と
い
う
安
ら
ぎ
の
空
間
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
庭
と
は
、
庭
園
と
し
て
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
の
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
は
、
い
か
な
る
空
間
も
庭
へ
変
様
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
注
２
。
庭
は
、
人
が
そ
の
目
的
・
趣
向
に
応
じ
て
「
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
」、
ま
た
創
り
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
で
あ
り
、「
い
か
な
る
空
間
も
庭
へ
変
様
す
る
こ
と
」
が
、
独
自
の
庭
へ
変
様
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
庭
と
い
う
空
間
は
、
そ
れ
が
も
つ
機
能
の
深
遠
さ
ゆ
え
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
伴
っ
て
見
せ
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
文
学
テ
ク
ス
ト
に
現
わ
れ
て
い
る
〈
庭
〉
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
前
述
し
た
よ
う
に
、
庭
は
詩
的
・
文
化
的
、
ま
た
は
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
学
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
多
彩
な
コ
ー
ド
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
機
能
を
、
夏
目
漱
石
の
『
そ
れ
か
ら
』
に
登
場
す
る
庭
に
お
い
て
探
っ
て
み
た
い
。
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
庭
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
捉
え
て
み
る
と
き
、『
そ
れ
か
ら
』
が
ど
の
よ
う
な
一
面
を
見
せ
る
の
か
探
っ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
従
来
『
そ
れ
か
ら
』
に
は
、
植
物
が
多
く
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
注
３
。
た
と
え
ば
目
に
と
ま
る
も
の
だ
け
で
も
、
冒
頭
の
目
覚
め
た
代
助
の
枕
元
に
落
ち
て
い
る
八
重
の
椿
、
代
助
が
花
粉
を
塗
る
ア
マ
ラ
ン
ス
、
折
れ
た
葉
を
鋏
で
切
っ
た
切
口
か
ら
緑
の
濃
い
重
い
汁
を
落
と
す
君
子
蘭
、
枕
元
で
そ
の
香
り
を
嗅
ぎ
な
が
ら
代
助
が
仮
寝
を
す
る
鈴
蘭
、
代
助
と
三
千
代
が
そ
れ
ぞ
れ
に
用
意
す
る
百
合
、
が
あ
る
。
こ
の
植
物
た
ち
が
、
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
く
印
象
的
に
テ
ク
ス
ト
に
登
場
し
て
い
る
理
由
は
、
こ
れ
ら
が
登
場
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
も
あ
る
。
八
重
の
椿
は
冒
頭
、
こ
れ
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
し
て
い
く
始
ま
り
に
登
場
し
、
そ
の
直
後
に
平
岡
の
端
書
と
父
か
ら
の
封
書
が
届
く
。
代
助
が
ア
マ
ラ
ン
ス
の
花
粉
を
付
け
て
い
る
時
に
は
、
平
岡
家
に
使
い
に
や
っ
た
書
生
の
門
野
か
ら
、
平
岡
が
こ
の
後
訪
ね
て
く
る
こ
と
を
聞
く
（
実
際
に
訪
れ
た
の
は
三
千
代
で
あ
っ
た
が
）。
そ
し
て
、
君
子
蘭
の
葉
の
な
か
に
鼻
を
入
れ
て
い
る
時
に
平
岡
が
訪
ね
て
き
、
鈴
蘭
の
香
り
の
な
か
に
仮
寝
を
し
て
い
る
時
に
三
千
代
が
訪
ね
て
く
る
。
ま
た
百
合
は
、
三
千
代
が
代
助
を
訪
ね
る
時
、
代
助
―６１―
が
三
千
代
の
兄
を
訪
ね
る
時
、
そ
し
て
三
千
代
を
迎
え
る
時
に
登
場
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
平
岡
と
三
千
代
の
来
訪
の
前
触
れ
、
も
し
く
は
付
随
物
の
よ
う
に
登
場
し
、
そ
の
存
在
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
印
象
的
な
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
植
物
た
ち
が
代
助
の
行
為
を
伴
っ
て
、
積
極
的
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
植
物
が
登
場
人
物
と
直
接
的
に
関
わ
ら
な
い
、
背
景
ま
た
は
挿
入
描
写
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
代
助
が
そ
れ
ら
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
積
極
的
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
植
物
た
ち
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
象
徴
と
し
て
記
号
と
し
て
扱
わ
れ
る
価
値
を
充
分
に
備
え
て
い
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
庭
に
は
、
あ
い
に
く
こ
れ
ら
の
植
物
た
ち
が
生
息
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
庭
を
単
な
る
自
然
と
し
て
だ
け
捉
え
な
い
本
稿
の
視
点
か
ら
は
、
同
じ
自
然
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
庭
と
植
物
を
必
然
的
に
結
び
つ
け
る
意
志
は
な
く
、
植
物
も
念
頭
に
お
き
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
く
。
『
そ
れ
か
ら
』
に
は
、
三
つ
の
庭
、
代
助
の
〈
庭
〉・
長
井
の
〈
庭
〉・
平
岡
の
〈
庭
〉、
が
登
場
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
代
助
の
〈
庭
〉
を
中
心
と
し
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
二

緑
の
沈
ん
だ
庭
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
は
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
も
高
等
遊
民
と
し
て
家
の
援
助
の
も
と
独
立
し
た
居
を
構
え
、
生
活
上
は
何
の
不
自
由
も
な
く
、
自
ら
が
認
め
る
美
と
美
意
識
を
愛
し
、
芸
術
的
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
過
敏
な
頭
脳
と
神
経
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
代
助
は
自
ら
を
「
病
気
」
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
旧
友
の
平
岡
が
、
赴
任
し
て
い
た
京
阪
地
方
か
ら
東
京
へ
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
ド
ラ
マ
が
動
き
だ
す
。
端
書
に
よ
る
平
岡
常
次
郎
と
い
う
名
前
の
提
示
、
代
助
が
写
真
帳
に
あ
る
女
性
の
半
身
を
見
つ
め
る
行
動
、
平
岡
と
の
「
あ
る
事
情
」
と
い
う
書
き
方
な
ど
、
漱
石
テ
ク
ス
ト
に
特
徴
的
な
プ
ロ
ッ
ト
、
謎
の
組
み
立
て
方
が
こ
こ
に
も
徐
々
に
見
ら
れ
て
き
て
お
り
、
今
後
の
展
開
を
期
待
さ
せ
て
い
る
。
ま
ず
は
平
岡
の
名
前
、
次
に
平
岡
自
身
が
登
場
し
ド
ラ
マ
が
動
き
だ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
代
助
に
変
化
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
を
示
す
一
つ
に
長
井
家
の
欄
間
の
画
が
あ
る
。
長
井
家
に
立
て
増
し
た
客
間
は
、
代
助
の
意
匠
に
基
づ
い
て
専
門
家
へ
注
文
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
と
に
欄
間
の
周
囲
に
張
っ
た
装
飾
画
は
、
知
人
の
画
家
に
頼
ん
で
出
来
あ
が
っ
た
殊
更
に
興
味
の
深
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
装
飾
画
が
、
代
助
に
「
ど
う
云
ふ
も
の
か
、
此
前
来
て
見
た
時
よ
り
は
、
―６２―
痛
く
見
劣
り
が
す
る
」
よ
う
に
な
る
の
だ
。
こ
れ
は
代
助
の
変
化
を
物
語
る
サ
イ
ン
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
代
助
は
頭
の
な
か
で
そ
の
画
の
「
下
手
な
個
所
々
々
を
悉
く
塗
り
更
へ
て
、
と
う


自
分
の
想
像
し
得
る
限
り
の
尤
も
美
し
い
色
彩
」
に
変
え
て
し
ま
う
。
平
岡
夫
妻
と
の
再
会
、
父
か
ら
持
ち
か
け
ら
れ
る
因
縁
の
あ
る
縁
談
、
こ
の
二
つ
が
同
時
進
行
し
て
い
く
に
つ
れ
、
代
助
の
身
体
と
心
情
は
揺
ら
い
で
く
る
。
そ
の
な
か
、
彼
が
安
定
を
求
め
る
の
が
、
自
ら
住
ま
う
家
の
庭
で
あ
る
。
代
助
は
縁
側
へ
出
て
、
庭
か
ら
先
に
は
び
こ
る
一
面
の
青
い
も
の
を
見
た
。
花
は
い
つ
し
か
散
つ
て
、
今
は
新
芽
若
葉
の
初
期
で
あ
る
。
は
な
や
か
な
緑
が
ぱ
つ
と
顔
に
吹
き
付
け
た
様
な
心
持
ち
が
し
た
。
眼
を
醒
す
刺
激
の
底
に
何
所
か
沈
ん
だ
調
子
の
あ
る
の
を
嬉
し
く
思
ひ
な
が
ら
、
鳥
打
帽
を
被
つ
て
、
銘
仙
の
不
断
着
の
儘
門
を
出
た
。
〈
五
〉
（
傍
線
筆
者
・
以
下
同
）
〈
五
〉
に
登
場
す
る
庭
の
描
写
で
あ
る
。
こ
の
時
は
じ
め
て
、
代
助
が
庭
を
眺
め
る
仕
草
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
前
に
庭
は
一
度
登
場
し
て
い
る
。〈
二
〉
で
、
帰
京
し
た
平
岡
が
最
初
に
代
助
宅
を
訪
問
し
た
時
で
あ
る
。「『
相
変
ら
ず
が
一
番
好
い
な
。
あ
ん
ま
り
相
変
る
も
の
だ
か
ら
』
そ
こ
で
平
岡
は
八
の
字
を
寄
せ
て
、
庭
の
模
様
を
眺
め
出
し
た
が
、
不
意
に
語
調
を
更
へ
て
」
と
話
題
が
進
ん
で
い
た
。
そ
の
〈
二
〉
か
ら
、
こ
の
〈
五
〉
の
庭
が
登
場
す
る
ま
で
の
間
に
、
代
助
は
嫂
か
ら
縁
談
の
話
を
聞
き
、
平
岡
と
三
千
代
に
一
・
二
回
会
い
、
そ
の
な
か
で
三
千
代
か
ら
借
金
の
依
頼
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
〈
五
〉
の
庭
の
描
写
の
直
前
に
、
代
助
が
以
前
展
覧
会
で
見
た
青
木
画
伯
の
絵
に
つ
い
て
の
感
想
が
あ
る
。
い
つ
か
の
展
覧
会
に
青
木
と
云
ふ
人
が
海
の
底
に
立
つ
て
ゐ
る
背
の
高
い
女
を
画
い
た
。
代
助
は
多
く
の
出
品
の
う
ち
で
、
あ
れ
丈
が
好
い
気
持
に
出
来
て
ゐ
る
と
思
つ
た
。
つ
ま
り
、
自
分
も
あ
ゝ
云
ふ
沈
ん
だ
落
ち
付
い
た
情
調
に
居
り
た
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
〈
五
〉
前
述
の
庭
の
描
写
と
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
沈
ん
だ
落
ち
付
い
た
情
調
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
沈
ん
だ
落
ち
付
い
た
情
調
」
と
「
緑
」
を
好
み
求
め
る
代
助
の
特
徴
は
、
そ
の
後
も
く
り
返
し
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
代
助
は
何
故
ダ
ヌ
ン
チ
オ
の
様
な
刺
激
を
受
け
易
い
人
に
、
奮
―６３―
興
色
と
も
見
做
し
得
べ
き
程
強
烈
な
赤
の
必
要
が
あ
る
だ
ら
う
と
不
思
議
に
感
じ
た
。
代
助
自
身
は
稲
荷
の
鳥
居
を
見
て
も
余
り
好
い
心
持
は
し
な
い
。
出
来
得
る
な
ら
ば
、
自
分
の
頭
丈
で
も
可
い
か
ら
、
緑
の
な
か
に
漂
は
し
て
安
ら
か
に
眠
り
た
い
位
で
あ
る
。
〈
五
〉
彼
は
此
取
り
留
め
の
な
い
花
や
か
な
色
調
の
反
照
と
し
て
、
三
千
代
の
事
を
思
ひ
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
さ
う
し
て
其
所
に
わ
が
安
住
の
地
を
見
出
し
た
様
な
気
が
し
た
。
け
れ
ど
も
其
安
住
の
地
は
、
明
ら
か
に
は
、
彼
の
眼
に
映
じ
て
出
な
か
つ
た
。
た
ゞ
、
か
れ
の
心
の
調
子
全
体
で
、
そ
れ
を
認
め
た
丈
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
彼
は
三
千
代
の
顔
や
、
容
子
や
、
言
葉
や
、
夫
婦
の
関
係
や
、
病
気
や
、
身
分
を
一
纏
に
し
た
も
の
を
、
わ
が
情
調
に
し
つ
く
り
合
ふ
対
象
と
し
て
、
発
見
し
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
〈
十
一
〉
ダ
ヌ
ン
チ
オ
の
赤
い
部
屋
や
、
庭
に
咲
く
赤
い
花
、
平
岡
と
の
会
話
や
、
佐
川
の
娘
を
ふ
く
む
社
交
界
の
女
性
た
ち
と
い
っ
た
刺
激
と
明
る
さ
に
富
む
色
や
物
、
人
、
出
来
事
、
そ
う
し
た
も
の
を
代
助
が
「
好
ま
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て
、
読
者
は
度
々
く
り
返
さ
れ
る
否
定
的
な
表
現
に
よ
っ
て
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
は
じ
め
て
代
助
が
庭
を
眺
め
る
仕
草
が
表
現
さ
れ
、
ま
た
、
「
緑
」
と
「
沈
ん
だ
落
ち
付
い
た
情
調
」
を
好
み
求
め
る
代
助
が
強
調
さ
れ
は
じ
め
る
の
が
こ
の
〈
五
〉
で
あ
る
こ
と
は
、
偶
然
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
庭
が
登
場
す
る
〈
五
〉
は
、
平
岡
と
三
千
代
が
新
宅
に
引
っ
越
す
日
に
あ
た
っ
て
い
る
。
帰
京
し
た
夫
妻
は
、
そ
れ
ま
で
の
仮
の
宿
屋
か
ら
、
書
生
の
門
野
が
探
し
て
き
た
家
に
、
新
た
に
こ
の
日
引
っ
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
同
じ
夜
に
、
代
助
は
あ
る
音
を
聴
い
て
い
る
。
自
分
は
昨
夕
寝
つ
か
れ
な
い
で
大
変
難
儀
し
た
の
で
あ
る
。
例
に
依
つ
て
、
枕
の
傍
へ
置
い
た
袂
時
計
が
、
大
変
大
き
な
音
を
出
す
。
夫
が
気
に
な
つ
た
の
で
、
手
を
延
ば
し
て
、
時
計
を
枕
の
下
へ
押
し
込
ん
だ
。
け
れ
ど
も
音
は
依
然
と
し
て
頭
の
中
へ
響
い
て
来
る
。
其
音
を
聞
き
な
が
ら
、
つ
い
、
う
と


す
る
間
に
、
凡
て
の
外
の
意
識
は
、
全
く
暗
窖
の
裡
に
降
下
し
た
。
が
、
た
ゞ
独
り
夜
を
縫
ふ
ミ
シ
ン
の
針
丈
が
刻
み
足
に
頭
の
中
を
断
え
ず
通
つ
て
ゐ
た
事
を
自
覚
し
て
ゐ
た
。
所
が
其
音
が
何
時
か
り
ん


と
い
ふ
虫
の
音
に
変
つ
て
、
奇
麗
な
玄
関
の
傍
の
植
込
み
の
奥
で
鳴
い
て
ゐ
る
様
に
な
つ
た
。
―
―
代
助
は
昨
夕
の
夢
を
此
所
迄
辿
つ
て
来
て
、
睡
眠
と
覚
醒
と
の
間
を
繋
ぐ
一
種
の
糸
を
発
見
し
た
様
な
心
持
が
し
た
。
〈
五
〉
―６４―
こ
の
夜
、
代
助
の
意
識
は
大
き
な
袂
時
計
の
音
に
囚
わ
れ
、
そ
の
時
計
の
音
が
頭
に
響
き
な
が
ら
、
や
が
て
音
を
聴
く
意
識
以
外
は
「
全
く
暗
窖
の
裡
に
降
下
」
し
、
次
に
は
「
夜
を
縫
ふ
ミ
シ
ン
の
針
」
が
「
刻
み
足
に
頭
の
中
を
断
え
ず
通
つ
て
ゐ
」
る
。
す
る
と
そ
の
音
は
玄
関
で
の
虫
の
音
へ
と
い
つ
の
ま
に
か
変
わ
っ
て
い
き
、
朝
に
な
っ
て
目
覚
め
る
。
音
が
漱
石
テ
ク
ス
ト
の
創
作
手
法
、
戦
略
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
が
注
４
、
こ
こ
に
も
問
題
と
な
る
日
・
時
に
、
そ
の
音
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
三

閉
ざ
さ
れ
た
庭
代
助
は
父
に
呼
ば
れ
て
か
ら
二
三
日
の
間
、
庭
の
隅
に
咲
い
た
薔
薇
の
花
の
赤
い
の
を
見
る
た
び
に
、
そ
れ
が
点
々
と
し
て
眼
を
刺
し
て
な
ら
な
か
つ
た
。
其
時
は
、
い
つ
で
も
、
手
水
鉢
の
傍
に
あ
る
、
擬
宝
珠
の
葉
に
眼
を
移
し
た
。
…
…
柘
榴
の
花
は
、
薔
薇
よ
り
も
派
手
に
且
つ
重
苦
し
く
見
え
た
。
緑
の
間
に
ち
ら
り


と
光
つ
て
見
え
る
位
、
強
い
色
を
出
し
て
ゐ
た
。
従
つ
て
是
も
代
助
の
今
の
気
分
に
は
相
応
ら
な
か
つ
た
。
〈
十
〉
〈
九
〉
で
、
代
助
は
自
分
の
縁
談
に
つ
い
て
は
じ
め
て
父
か
ら
正
式
に
話
を
聞
く
。
こ
れ
ま
で
も
数
回
縁
談
の
話
は
出
て
い
る
が
、
そ
の
相
手
は
い
つ
も
嫂
で
あ
り
、
代
助
は
嫂
を
介
し
て
そ
の
話
に
接
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
が
〈
九
〉
で
は
じ
め
て
父
の
口
か
ら
直
接
、
代
助
に
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
続
く
〈
十
〉
の
引
用
部
分
の
庭
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
庭
の
赤
い
薔
薇
よ
り
擬
宝
珠
の
葉
を
好
む
代
助
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
〈
十
〉
で
は
さ
ら
に
こ
の
他
に
二
回
、
庭
が
登
場
す
る
。
代
助
が
鈴
蘭
の
香
り
の
な
か
で
仮
寝
を
し
て
い
る
間
に
、
三
千
代
が
訪
ね
て
く
る
。
そ
し
て
、
三
千
代
が
買
い
物
を
済
ま
せ
て
か
ら
も
う
一
度
来
訪
す
る
と
聞
か
さ
れ
た
代
助
は
、
三
千
代
を
待
つ
ま
で
の
間
に
庭
を
眺
め
る
。「
頭
を
濡
ら
し
て
、
縁
側
迄
帰
つ
て
来
て
、
庭
を
眺
め
て
ゐ
る
と
、
前
よ
り
は
気
分
が
大
分
清
々
し
た
。
曇
つ
た
空
を
燕
が
二
羽
飛
ん
で
ゐ
る
様
が
大
い
に
愉
快
に
見
え
た
」。
〈
十
〉
に
あ
っ
て
も
代
助
の
気
分
は
「
暗
調
を
帯
び
」
て
お
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
は
「
非
常
な
神
経
質
で
あ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
不
安
の
念
に
襲
は
れ
る
事
は
少
な
か
つ
た
」
が
、「
夫
が
、
何
う
云
ふ
具
合
か
急
に
揺
き
出
し
」
て
き
た
。
平
岡
の
家
を
す
す
ん
で
訪
問
す
る
こ
と
も
避
け
て
お
り
、
代
助
宅
と
平
岡
宅
と
の
境
界
と
い
え
る
江
戸
川
の
橋
ま
で
向
か
っ
て
も
、「
橋
の
真
中
に
立
つ
て
、
欄
干
に
頬
杖
を
突
い
て
」
水
の
光
を
眺
め
る
だ
け
で
、「
橋
を
向
へ
渡
つ
て
、
小
石
川
の
坂
を
上
る
事
は
や
め
に
し
て
帰
る
様
に
な
つ
」
て
い
る
。
―６５―
そ
し
て
、
再
び
訪
ね
て
き
た
三
千
代
が
、
昔
代
助
が
菅
沼
の
家
に
持
っ
て
い
っ
た
百
合
の
花
を
掲
げ
て
き
、
そ
の
香
り
を
嗅
い
で
み
せ
た
時
、「
さ
う
傍
で
嗅
い
ぢ
や
不
可
な
い
」
と
注
意
し
、
さ
ら
に
無
作
法
に
百
合
を
活
け
た
た
め
、
三
千
代
か
ら
「
あ
な
た
、
何
時
か
ら
此
花
が
御
嫌
に
な
つ
た
の
」
と
聞
か
れ
る
ほ
ど
、
百
合
の
強
い
香
り
の
よ
う
な
刺
激
に
堪
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
千
代
の
訪
問
の
な
か
で
、
庭
が
現
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
雨
は
益
深
く
な
つ
た
。
家
を
包
ん
で
遠
い
音
が
聴
え
た
。
門
野
が
出
て
来
て
、
少
し
寒
い
様
で
す
な
、
硝
子
戸
を
閉
め
ま
せ
う
か
と
聞
い
た
。
硝
子
戸
を
引
く
間
、
二
人
は
顔
を
揃
え
て
庭
の
方
を
見
て
ゐ
た
。
青
い
木
の
葉
が
悉
く
濡
れ
て
、
静
か
な
湿
り
気
が
、
硝
子
越
に
代
助
の
頭
に
吹
き
込
ん
で
来
た
。
世
の
中
の
浮
い
て
ゐ
る
も
の
は
残
ら
ず
大
地
の
上
に
落
ち
付
い
た
様
に
見
え
た
。
代
助
は
久
し
振
り
で
吾
に
返
つ
た
心
持
が
し
た
。
〈
十
〉
こ
こ
で
の
三
千
代
と
の
対
面
が
特
別
な
時
で
あ
る
こ
と
は
、
雨
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。
漱
石
テ
ク
ス
ト
の
雨
に
つ
い
て
は
、
蓮
實
重
彦
が
そ
の
「
符
牒
注
５
」
と
し
て
の
機
能
を
論
じ
て
い
る
。
蓮
實
に
従
え
ば
、
雨
（
ま
た
は
水
）
は
漱
石
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、「
物
語
に
変
化
を
導
入
す
る
符
牒
」
で
あ
り
、「
遭
遇
と
決
別
の
儀
式
」
で
あ
り
、
ま
た
「
男
と
女
を
外
界
か
ら
孤
立
さ
せ
る
も
の
注
６
」
で
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
雨
に
よ
る
音
が
「
家
を
包
ん
で
」
い
る
こ
と
も
、
戦
略
で
あ
る
注
７
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
代
助
が
求
め
て
い
る
も
の
は
、「
静
か
な
湿
り
気
」
と
「
落
ち
付
」
き
で
あ
っ
て
、
以
前
の
三
千
代
と
の
記
念
と
し
て
の
百
合
の
花
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
百
合
に
ま
つ
わ
る
二
人
の
会
話
の
す
れ
違
い
も
、
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
代
助
は
こ
れ
ま
で
に
も
、
欄
間
を
眺
め
て
い
る
間
は
三
千
代
の
こ
と
を
「
殆
ど
忘
れ
て
」
い
た
り
、
君
子
蘭
の
葉
の
な
か
に
鼻
を
入
れ
て
い
る
時
も
三
千
代
の
こ
と
を
「
丸
で
頭
の
中
に
考
へ
て
ゐ
な
か
つ
た
」
り
し
て
い
る
。
深
読
み
を
す
れ
ば
、
息
を
は
ず
ま
せ
て
や
っ
て
来
た
三
千
代
が
要
求
し
た
代
助
の
飲
み
残
し
で
あ
る
コ
ッ
プ
の
水
を
、
彼
が
三
千
代
へ
与
え
ず
に
庭
へ
あ
け
た
の
も
、
三
千
代
と
の
距
離
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
海
老
井
英
次
は
、
こ
の
場
面
を
「
一
杯
の
水
と
い
う
よ
り
も
、
一
口
の
水
を
所
望
す
る
三
千
代
に
対
し
て
と
っ
た
代
助
の
反
応
は
、
愛
と
い
う
問
題
を
考
え
る
上
で
す
で
に
二
人
の
間
の
決
定
的
と
言
っ
て
も
よ
い
隔
た
り
を
明
ら
か
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
品
の
展
開
上
で
も
重
要
な
場
面
と
位
置
付
け
ら
れ
る
」
と
し
、
三
千
代
に
と
っ
て
「
目
の
前
に
残
さ
れ
て
い
た
水
こ
そ
最
も
飲
み
た
か
っ
た
水
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
常
識
的
に
は
異
常
な
行
為
か
も
し
れ
な
い
が
、
愛
の
行
為
と
し
て
は
決
し
て
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
―６６―
代
助
は
そ
う
い
う
意
味
で
の
〈
詩
〉
と
は
遠
い
男
で
あ
っ
た
。
三
千
代
に
即
座
に
そ
の
場
で
応
え
る
こ
と
を
し
得
な
い
で
、
新
し
い
水
を
求
め
て
台
所
へ
姿
を
移
し
た
彼
は
、
や
は
り
い
さ
さ
か
滑
稽
の
感
じ
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
注
８
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
三
千
代
に
は
与
え
な
か
っ
た
飲
み
か
け
の
水
を
、
席
を
立
っ
て
縁
へ
出
て
庭
に
あ
け
る
代
助
の
行
動
に
は
、
彼
の
庭
と
の
共
生
は
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
代
助
が
新
し
い
水
を
持
っ
て
部
屋
に
戻
っ
た
時
、
す
で
に
鈴
蘭
の
入
っ
た
鉢
か
ら
コ
ッ
プ
で
水
を
飲
ん
だ
後
の
三
千
代
が
、
コ
ッ
プ
の
中
に
代
助
が
庭
へ
あ
け
た
の
と
同
じ
く
ら
い
の
水
の
量
を
残
し
て
手
に
持
っ
て
い
た
の
は
、
三
千
代
は
代
助
と
の
共
生
を
求
め
て
い
る
こ
と
の
暗
示
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、『
そ
れ
か
ら
』
に
は
代
助
の
庭
の
ほ
か
、
長
井
の
庭
、
平
岡
の
庭
が
登
場
す
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
平
岡
の
庭
を
見
て
み
た
い
。
〈
十
〉
で
の
三
千
代
の
訪
問
の
後
、
代
助
は
「
二
三
日
、
宅
で
調
物
を
し
て
庭
先
よ
り
外
に
眺
め
な
か
つ
た
」
り
、
以
前
注
文
し
て
い
た
丸
善
か
ら
届
い
た
書
物
の
こ
と
を
、
読
書
を
重
視
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
縁
談
の
過
程
は
、
歌
舞
伎
座
で
の
佐
川
の
娘
と
の
対
面
、
長
井
家
で
の
会
食
、
出
立
の
見
送
り
、
と
徐
々
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
代
助
は
口
実
を
拵
え
、「
と
う


又
三
千
代
に
逢
ひ
に
行
」
く
。
そ
の
時
平
岡
の
庭
が
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
土
の
和
れ
な
い
庭
の
色
が
黄
色
に
光
る
所
に
、
長
い
草
が
見
苦
し
く
生
え
た
。
代
助
は
又
忙
が
し
い
所
を
、
邪
魔
に
来
て
済
ま
な
い
と
い
ふ
様
な
尋
常
な
云
訳
を
述
べ
な
が
ら
、
此
無
趣
味
な
庭
を
眺
め
た
。
〈
十
三
〉
代
助
が
訪
ね
た
時
、
三
千
代
は
あ
ま
り
に
退
屈
だ
か
ら
張
物
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
と
言
い
、
先
日
代
助
か
ら
渡
さ
れ
た
お
金
で
質
屋
か
ら
戻
し
た
真
珠
の
指
輪
を
彼
に
見
せ
た
。
し
か
し
代
助
は
指
輪
に
つ
い
て
は
何
事
も
語
ら
ず
、
庭
の
方
を
見
て
言
う
。
「
そ
ん
な
に
閑
な
ら
、
庭
の
草
で
も
取
つ
た
ら
、
何
う
で
す
」
と
云
つ
た
。
す
る
と
今
度
は
三
千
代
の
方
が
黙
つ
て
仕
舞
つ
た
。
〈
十
三
〉
こ
の
三
千
代
の
沈
黙
は
、
二
人
の
記
念
で
あ
る
真
珠
の
指
輪
と
、
そ
れ
を
質
屋
か
ら
取
り
戻
す
た
め
の
お
金
を
代
助
が
三
千
代
に
与
え
た
と
い
う
秘
密
を
、
三
千
代
が
代
助
と
自
分
と
の
密
や
か
な
絆
と
思
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
指
輪
を
見
せ
た
時
に
代
助
が
そ
れ
に
応
え
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
失
望
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
庭
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
留
守
が
ち
な
平
岡
の
居
な
い
時
間
を
も
て
あ
ま
し
、
二
回
も
新
聞
を
読
み
直
し
た
り
、
張
物
を
し
て
い
る
三
千
代
―６７―
が
、
見
苦
し
く
長
い
草
の
生
え
た
庭
の
手
入
れ
を
し
な
い
の
は
、
体
力
的
な
理
由
も
あ
ろ
う
が
、
三
千
代
の
庭
に
対
す
る
関
心
の
薄
さ
、
庭
に
思
い
を
込
め
る
気
持
ち
を
持
っ
て
い
な
い
三
千
代
と
代
助
の
距
離
感
を
思
わ
せ
も
す
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
長
井
の
庭
で
あ
る
が
、
長
井
の
庭
は
、
代
助
が
長
井
家
を
訪
問
し
た
際
に
し
ば
し
ば
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
め
ず
ら
し
く
嫂
が
庭
を
眺
め
る
描
写
が
あ
る
。
座
敷
に
は
梅
子
が
新
聞
を
膝
の
上
へ
乗
せ
て
、
込
み
入
つ
た
庭
の
緑
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
ゐ
た
。
是
も
ぽ
か
ん
と
眠
さ
う
で
あ
つ
た
。
…
…
「
兄
さ
ん
は
何
う
し
ま
し
た
」
と
聞
い
た
。
梅
子
は
す
ぐ
此
陳
腐
な
質
問
に
答
へ
る
義
務
が
な
い
か
の
如
く
、
し
ば
ら
く
縁
鼻
に
立
つ
て
、
庭
を
眺
め
て
ゐ
た
が
、
「
二
三
日
の
雨
で
、
苔
の
色
が
悉
皆
出
た
事
」
と
平
生
に
似
合
は
ぬ
観
察
を
し
て
、
故
の
席
に
返
つ
た
。
〈
十
四
〉
代
助
は
こ
の
日
、
父
に
縁
談
を
断
ろ
う
と
決
心
し
長
井
家
へ
向
か
っ
た
。
す
る
と
嫂
は
庭
を
眺
め
て
い
た
。
こ
の
め
ず
ら
し
い
様
子
を
入
り
口
に
、
代
助
は
嫂
と
の
や
り
取
り
の
な
か
で
佐
川
の
娘
と
の
縁
談
を
断
る
こ
と
を
伝
え
る
。
代
助
が
こ
の
縁
談
の
話
を
最
初
に
聞
い
た
の
は
嫂
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
最
初
に
断
る
決
心
を
話
し
た
の
も
嫂
で
あ
っ
た
。
代
助
が
縁
談
を
断
り
に
行
っ
た
日
に
、
嫂
が
庭
を
眺
め
て
い
る
の
は
、
庭
の
使
用
を
意
識
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
暗
示
的
な
設
定
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
日
の
夜
か
ら
「
強
く
雨
が
降
り
出
し
た
。
釣
つ
て
あ
る
蚊
帳
が
、
却
つ
て
寒
く
見
え
る
位
な
音
が
ど
う


と
家
を
包
ん
だ
。
代
助
は
其
音
の
中
に
夜
の
明
け
る
の
を
待
つ
た
」。
雨
は
翌
日
ま
で
晴
れ
な
い
ま
ま
、
代
助
は
自
宅
に
三
千
代
を
呼
ん
で
自
ら
の
心
情
を
告
白
す
る
こ
と
を
決
め
、
百
合
の
花
を
買
い
に
行
き
部
屋
に
飾
る
。
部
屋
は
雨
と
百
合
の
香
り
に
封
じ
込
め
ら
れ
、
そ
の
う
ち
で
代
助
は
三
千
代
に
告
白
を
果
た
す
。
三
千
代
が
帰
っ
た
後
、
そ
の
告
白
は
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
雨
は
夕
方
歇
ん
で
、
夜
に
入
つ
た
ら
、
雲
が
し
き
り
に
飛
ん
だ
。
其
中
洗
つ
た
様
な
月
が
出
た
。
代
助
は
光
を
浴
び
る
庭
の
濡
葉
を
長
い
間
縁
側
か
ら
眺
め
て
ゐ
た
が
、
仕
舞
に
下
駄
を
穿
い
て
下
へ
降
り
た
。
固
よ
り
広
い
庭
で
な
い
上
に
立
木
の
数
が
存
外
多
い
の
で
、
代
助
の
歩
く
積
は
た
ん
と
無
か
つ
た
。
代
助
は
其
真
中
に
立
つ
て
、
大
き
な
空
を
仰
い
だ
。
や
が
て
、
座
敷
か
ら
、
昼
間
買
つ
た
百
合
の
花
を
取
つ
て
来
て
、
自
分
の
周
囲
に
蒔
き
散
ら
し
た
。
白
い
花
弁
が
点
々
と
し
て
月
の
光
に
冴
え
た
。
あ
る
も
の
は
、
木
下
闇
に
仄
め
い
た
。
代
助
は
何
を
す
る
と
も
な
く
其
間
に
曲
ん
で
―６８―
ゐ
た
。
寝
る
時
に
な
つ
て
始
め
て
再
び
座
敷
へ
上
が
つ
た
。
室
の
中
は
花
の
香
が
ま
だ
全
く
抜
け
て
ゐ
な
か
つ
た
。
〈
十
四
〉
三
千
代
へ
の
告
白
の
後
、
代
助
は
下
駄
を
履
い
て
庭
へ
降
り
て
い
く
。
そ
れ
ま
で
の
代
助
は
庭
を
眺
め
て
い
る
こ
と
の
み
で
、
庭
へ
降
り
る
仕
草
は
、
こ
の
時
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
代
助
は
告
白
の
後
「
固
よ
り
三
千
代
を
独
り
返
す
気
は
な
か
つ
た
」
と
思
い
な
が
ら
、
「
平
岡
の
家
迄
附
い
て
行
く
所
を
、
江
戸
川
の
橋
の
上
で
別
れ
」
て
い
る
。
平
岡
の
家
ま
で
つ
い
て
行
か
な
い
事
実
が
、
代
助
の
揺
ら
ぎ
を
示
し
、
そ
れ
ゆ
え
代
助
は
庭
へ
降
り
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
ら
の
告
白
を
浄
化
す
る
た
め
に
、
三
千
代
へ
の
告
白
を
取
り
ま
い
て
い
た
百
合
の
花
を
庭
へ
ま
き
散
ら
し
、「
其
間
に
曲
」
む
。
代
助
が
求
め
て
い
る
も
の
は
、
こ
こ
で
も
百
合
の
花
で
は
な
く
、
そ
の
庭
な
の
で
あ
る
。
彼
は
告
白
を
果
た
し
た
部
屋
の
な
か
で
、
百
合
の
花
と
香
り
と
共
に
た
た
ず
む
こ
と
は
な
く
、
庭
へ
と
回
帰
し
て
い
く
。
数
日
後
、
代
助
は
父
に
会
っ
て
佐
川
の
娘
と
の
縁
談
を
断
り
、
父
か
ら
も
う
世
話
は
し
な
い
こ
と
を
宣
告
さ
れ
る
。
縁
談
を
断
れ
ば
父
か
ら
の
援
助
が
途
絶
え
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
三
千
代
に
告
白
し
た
後
の
平
岡
と
自
分
と
の
将
来
に
つ
い
て
「
具
体
的
な
案
は
一
つ
も
準
備
」
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
社
会
に
対
し
て
も
「
何
の
考
も
纏
め
」
て
お
ら
ず
、
た
だ
「
自
分
の
世
界
の
中
心
に
立
つ
て
、
左
右
前
後
を
一
応
隈
な
く
見
渡
し
」
納
得
し
て
い
た
代
助
は
、
目
の
前
に
迫
っ
た
職
業
の
必
要
、
生
活
と
精
神
の
零
落
、
三
千
代
へ
の
責
任
に
対
し
「
惘
然
と
し
て
黒
内
障
に
罹
つ
た
人
の
如
く
に
自
失
し
た
」。
代
助
は
三
千
代
が
「
静
に
落
ち
着
」
き
、「
微
笑
と
光
輝
と
に
満
ち
て
」
い
る
様
子
に
一
層
の
苦
し
み
を
感
じ
、「
何
等
の
新
し
い
路
を
開
拓
し
得
な
」
い
ま
ま
、
非
常
な
暑
さ
の
も
と
で
庭
に
水
を
打
つ
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
で
き
な
い
。
夕
方
に
は
庭
に
水
を
打
つ
た
。
二
人
共
跣
足
に
な
つ
て
、
手
桶
を
一
杯
宛
持
つ
て
、
無
分
別
に
其
所
等
を
濡
ら
し
て
歩
い
た
。
門
野
が
隣
の
梧
桐
の
天
辺
迄
水
に
し
て
御
目
に
か
け
る
と
云
つ
て
、
手
桶
の
底
を
振
り
上
げ
る
拍
子
に
、
滑
つ
て
尻
持
を
突
い
た
。
〈
十
六
〉
そ
し
て
三
千
代
を
呼
び
寄
せ
、
今
後
父
か
ら
の
援
助
が
絶
え
る
こ
と
を
話
す
と
、
三
千
代
か
ら
そ
う
な
る
の
は
最
初
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
「
漂
泊
」
も
「
死
」
を
も
覚
悟
し
て
い
る
三
千
代
を
前
に
「
慄
然
と
し
て
戦
」
く
。
代
助
は
、
自
分
が
平
岡
に
会
っ
て
解
決
を
つ
け
る
こ
と
を
三
千
代
に
話
し
、
三
千
代
は
帰
―６９―
宅
す
る
が
、
こ
の
時
は
三
千
代
を
送
っ
て
い
く
こ
と
を
し
な
い
。
代
助
は
日
の
傾
く
の
を
待
つ
て
三
千
代
を
帰
し
た
。
然
し
此
前
の
時
の
様
に
送
つ
て
は
行
か
な
か
つ
た
。
一
時
間
程
書
斎
の
中
で
蝉
の
声
を
聞
い
て
暮
し
た
。
三
千
代
に
遭
つ
て
自
分
の
未
来
を
打
ち
明
け
て
か
ら
、
気
分
が
薩
張
り
し
た
。
平
岡
へ
手
紙
を
書
い
て
、
会
見
の
都
合
を
聞
き
合
せ
様
と
し
て
、
筆
を
持
つ
て
見
た
が
、
急
に
責
任
の
重
い
の
が
苦
に
な
つ
て
、
拝
啓
以
後
を
書
き
続
け
る
勇
気
が
出
な
か
つ
た
。
卒
然
、
襯
衣
一
枚
に
な
つ
て
素
足
で
庭
へ
飛
び
出
し
た
。
三
千
代
が
帰
る
時
は
正
体
な
く
午
睡
を
し
て
ゐ
た
門
野
が
、
「
ま
だ
早
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
日
が
当
つ
て
ゐ
ま
す
ぜ
」
と
云
ひ
な
が
ら
、
坊
主
頭
を
両
手
で
抑
え
て
縁
端
に
あ
ら
は
れ
た
。
代
助
は
返
事
も
せ
ず
に
、
庭
の
隅
へ
潜
り
込
ん
で
竹
の
落
葉
を
前
の
方
へ
掃
き
出
し
た
。
…
…
狭
い
庭
だ
け
れ
ど
も
、
土
が
乾
い
て
ゐ
る
の
で
、
た
つ
ぷ
り
濡
ら
す
に
は
大
分
骨
が
折
れ
た
。〈
十
六
〉
近
い
将
来
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
物
質
的
困
窮
を
三
千
代
に
打
ち
明
け
、
代
助
は
「
気
分
が
薩
張
り
し
た
」
と
思
う
も
の
の
、
そ
れ
は
一
瞬
の
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
彼
は
庭
へ
飛
び
だ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
「
襯
衣
一
枚
」「
素
足
」
と
い
う
、
よ
り
庭
に
密
着
し
た
状
態
で
。
代
助
は
庭
を
眺
め
る
の
で
も
な
く
、
庭
に
降
り
る
の
で
も
な
く
、「
卒
然
」、
「
襯
衣
一
枚
」「
素
足
」
と
い
う
か
た
ち
で
庭
に
飛
び
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
切
迫
し
て
い
る
。
三
千
代
へ
の
告
白
を
果
た
し
た
夜
、
代
助
は
下
駄
を
履
い
て
庭
へ
降
り
て
い
る
が
、
そ
の
時
以
降
、
門
野
と
水
を
打
つ
時
も
、
平
岡
に
手
紙
を
書
こ
う
と
し
た
こ
の
時
も
、
庭
へ
降
り
る
時
は
常
に
素
足
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
レ
ベ
ル
は
進
ん
で
い
る
。
三
千
代
へ
の
告
白
以
降
、
あ
き
ら
か
に
彼
の
庭
へ
の
身
体
的
接
触
度
、
庭
と
の
密
着
感
は
高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
庭
を
、
乾
い
た
庭
を
、
代
助
は
「
た
つ
ぷ
り
濡
ら
」
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。「
緑
」
と
「
沈
ん
だ
落
ち
付
い
た
情
調
」
を
備
え
た
庭
に
は
、
さ
ら
に
水
分
に
よ
る
湿
り
気
も
必
要
と
な
っ
た
。
三
千
代
が
百
合
の
花
を
掲
げ
て
訪
問
し
た
時
の
雨
の
庭
の
よ
う
に
、
そ
し
て
三
千
代
へ
告
白
を
果
た
し
た
時
の
雨
の
庭
の
よ
う
に
。
そ
れ
ゆ
え
、
代
助
は
門
野
と
庭
に
水
を
打
つ
行
為
を
日
課
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
乾
い
た
庭
を
「
た
つ
ぷ
り
濡
ら
す
」
こ
と
で
代
助
は
落
ち
つ
き
を
え
、
翌
日
の
朝
平
岡
に
手
紙
を
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
待
ち
望
む
平
岡
か
ら
の
返
事
は
な
か
な
か
届
か
な
い
。
代
助
は
庭
に
「
水
を
打
つ
勇
気
も
失
せ
」、
門
野
を
平
岡
家
に
使
い
に
や
る
と
、
家
に
病
人
が
出
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
代
助
は
、
彼
を
苦
し
め
て
い
た
長
井
家
や
職
業
に
対
し
て
「
度
胸
を
据
―７０―
ゑ
た
」
が
、
三
千
代
の
病
気
が
頭
を
悩
ま
せ
る
。
さ
ら
に
、
翌
日
の
平
岡
と
の
会
見
も
彼
の
頭
を
刺
激
し
て
い
る
。
平
岡
は
明
日
の
朝
九
時
頃
あ
ん
ま
り
暑
く
な
ら
な
い
う
ち
に
来
る
と
い
ふ
伝
言
で
あ
つ
た
。
代
助
は
固
よ
り
、
平
岡
に
向
つ
て
何
う
切
り
出
さ
う
杯
と
形
式
的
の
文
句
を
考
へ
る
男
で
は
な
か
つ
た
。
話
す
事
は
始
め
か
ら
極
つ
て
ゐ
て
、
話
す
順
序
は
其
時
の
模
様
次
第
だ
か
ら
、
決
し
て
心
配
に
は
な
ら
な
か
つ
た
が
、
た
ゞ
成
る
可
く
穏
か
に
自
分
の
思
ふ
事
が
向
ふ
に
徹
す
る
様
に
し
た
か
つ
た
。
そ
れ
で
過
度
の
興
奮
を
忌
ん
で
、
一
夜
の
安
静
を
切
に
冀
つ
た
。
成
る
べ
く
熟
睡
し
た
い
と
心
掛
け
て
瞼
を
合
せ
た
が
、
生
憎
眼
が
冴
え
て
昨
夕
よ
り
は
却
つ
て
寝
苦
し
か
つ
た
。
其
内
夏
の
夜
が
ぼ
う
と
白
み
渡
つ
て
来
た
。
代
助
は
堪
り
か
ね
て
跳
ね
起
き
た
。
跣
足
で
庭
先
へ
飛
び
下
り
て
冷
た
い
露
を
存
分
に
踏
ん
だ
。
夫
か
ら
又
縁
側
の
籐
椅
子
に
倚
つ
て
、
日
の
出
を
待
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
う
と


し
た
。
〈
十
六
〉
こ
こ
で
も
代
助
は
「
跣
足
」
で
庭
へ
飛
び
降
り
、「
冷
た
い
露
」
を
「
存
分
に
踏
ん
」
で
い
る
。
そ
し
て
訪
れ
た
平
岡
に
、
平
岡
夫
妻
が
東
京
に
帰
っ
て
か
ら
の
自
分
と
三
千
代
と
の
こ
と
、
平
岡
と
三
千
代
が
結
婚
し
た
三
年
前
の
こ
と
を
語
り
、
平
岡
か
ら
絶
交
を
言
い
渡
さ
れ
、
三
千
代
に
つ
い
て
は
そ
の
病
が
回
復
し
て
か
ら
譲
る
こ
と
を
言
い
渡
さ
れ
る
。
平
岡
へ
の
告
白
を
果
た
す
と
、
そ
の
日
代
助
は
平
岡
の
住
ん
で
い
る
町
、
平
岡
家
の
前
を
と
り
つ
か
れ
た
よ
う
に
何
度
も
彷
徨
し
て
い
る
。「
強
い
日
に
射
付
け
ら
れ
た
頭
が
、
海
の
様
に
動
き
始
め
た
。
立
ち
留
ま
つ
て
ゐ
る
と
、
倒
れ
さ
う
に
な
つ
た
。
歩
き
出
す
と
、
大
地
が
大
き
な
波
紋
を
描
い
た
。
代
助
は
苦
し
さ
を
忍
ん
で
這
ふ
様
に
家
へ
帰
つ
た
。
…
…
恐
る
べ
き
日
は
漸
く
落
ち
て
、
夜
が
次
第
に
星
の
色
を
濃
く
し
た
。
代
助
は
暗
さ
と
涼
し
さ
の
う
ち
に
始
め
て
蘇
生
つ
た
。
さ
う
し
て
頭
を
露
に
打
た
せ
な
が
ら
、
又
三
千
代
の
ゐ
る
所
迄
遣
っ
て
来
た
」。
こ
れ
ま
で
の
代
助
な
ら
、
そ
の
行
く
先
は
、
彼
の
庭
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
代
助
の
向
か
う
先
は
、
常
に
そ
の
庭
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
平
岡
へ
の
告
白
を
も
果
た
し
て
し
ま
っ
た
代
助
は
、
も
う
庭
に
よ
っ
て
安
定
を
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
崩
壊
し
か
か
っ
て
い
る
家
の
、
小
さ
な
閉
空
間
で
あ
る
庭
か
ら
、
出
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
庭
は
代
助
の
居
る
べ
き
場
所
と
は
な
り
え
な
い
の
だ
。
翌
日
、
平
岡
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
父
の
代
理
と
し
て
兄
が
訪
れ
、
絶
縁
を
宣
告
さ
れ
た
時
も
、
代
助
は
庭
に
向
か
う
こ
と
は
で
き
な
い
。「門
野
さ
ん
。
僕
は
一
寸
職
業
を
探
し
て
来
る
」
と
云
ふ
や
否
―７１―
や
、
鳥
打
帽
を
被
つ
て
、
傘
も
指
さ
ず
に
日
盛
り
の
表
へ
飛
び
出
し
た
。
代
助
は
暑
い
中
を
馳
け
な
い
許
に
、
急
ぎ
足
に
歩
い
た
。
日
は
代
助
の
頭
の
上
か
ら
真
直
に
射
下
し
た
。
乾
い
た
埃
が
、
火
の
粉
の
様
に
彼
の
素
足
を
包
ん
だ
。
彼
は
ぢ
り


と
焦
る
心
持
が
し
た
。
…
…
仕
舞
に
は
世
の
中
が
真
赤
に
な
つ
た
。
さ
う
し
て
、
代
助
の
頭
を
中
心
と
し
て
く
る
り


と

の
息
を
吹
い
て
回
転
し
た
。
代
助
は
自
分
の
頭
が
焼
け
尽
き
る
迄
電
車
に
乗
つ
て
行
か
う
と
決
心
し
た
。
〈
十
七
〉
代
助
の
行
く
先
は
、
庭
で
は
な
い
。
彼
は
「
日
盛
り
の
表
へ
飛
び
出
」
し
て
い
く
。
も
は
や
庭
は
、
代
助
の
オ
ア
シ
ス
で
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
も
な
く
、
そ
こ
は
彼
の
世
界
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
代
助
の
身
体
は
外
へ
と
向
か
い
、
ま
た
電
車
に
乗
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
『
そ
れ
か
ら
』
に
登
場
す
る
代
助
の
〈
庭
〉
と
代
助
と
の
か
か
わ
り
を
追
っ
て
き
た
。
代
助
が
愛
し
て
い
た
の
は
、
何
よ
り
も
そ
の
庭
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
庭
に
囲
ま
れ
た
彼
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
庭
は
、
代
助
の
好
み
求
め
る
「
緑
」
と
「
沈
ん
だ
落
ち
付
い
た
情
調
」
と
水
分
の
湿
り
気
を
備
え
、
彼
が
身
体
を
ゆ
だ
ね
る
空
間
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
代
助
が
揺
ら
ぐ
た
び
に
庭
へ
の
回
帰
が
く
り
返
さ
れ
た
。
代
助
に
と
っ
て
の
庭
は
、
彼
の
求
め
る
も
の
が
回
帰
し
て
く
る
場
所
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
く
わ
え
て
そ
の
庭
は
、
き
わ
め
て
閉
塞
的
で
あ
り
（
も
ち
ろ
ん
門
野
が
そ
の
庭
に
立
ち
入
る
こ
と
は
あ
る
が
、
門
野
は
代
助
に
と
っ
て
彼
の
家
を
構
成
す
る
一
部
な
の
で
あ
る
）、
そ
れ
ゆ
え
庭
は
代
助
に
と
っ
て
の
〈
閉
ざ
さ
れ
た
庭
〉
と
な
っ
た
。
そ
こ
は
、
外
部
と
の
隔
絶
に
よ
っ
て
成
立
す
る
彼
の
た
め
だ
け
の
空
間
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
や
そ
の
庭
か
ら
、
代
助
は
出
て
行
こ
う
と
す
る
。
外
へ
と
向
か
っ
た
彼
が
、
次
に
辿
り
つ
く
の
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
。
詩
人
マ
ー
ヴ
ェ
ル
に
つ
い
て
、
川
崎
寿
彦
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
い
ま
、
マ
ー
ヴ
ェ
ル
の
〈
庭
〉
と
い
う
、〈
小
世
界
〉
イ
メ
ー
ジ
の
崩
壊
を
論
じ
終
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
と
の
、
醒
め
た
マ
ー
ヴ
ェ
ル
に
、
何
が
残
っ
た
か
？
そ
れ
は
あ
の
バ
ミ
ュ
ー
ダ
島
の
水
夫
た
ち
が
、
黙
々
と
、
規
則
正
し
い
リ
ズ
ム
で
、
オ
ー
ル
を
漕
ぎ
続
け
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
詩
風
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
が
、
凡
庸
な
る
世
の
為
政
者
た
ち
に
期
待
し
た
よ
う
な
、「
規
則
正
し
い
歩
調
で
謙
虚
に
」
歩
み
続
け
る
、
そ
ん
な
詩
風
で
あ
っ
た
。
規
範
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
を
き
び
し
く
責
め
る
冷
厳
さ
は
あ
っ
て
も
、
―７２―
そ
れ
は
も
は
や
、
静
的
恍
惚
と
も
、
激
動
の
陶
酔
と
も
、
無
縁
で
あ
っ
た
注
９
。
こ
こ
に
、
庭
か
ら
出
て
行
っ
た
後
の
代
助
を
、
そ
し
て
『
門
』
の
宗
助
の
片
鱗
を
、
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
崩
壊
し
た
代
助
の
〈
庭
〉
か
ら
、『
門
』
の
宗
助
が
完
全
に
飛
び
た
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。〈
庭
〉
の
崩
壊
後
に
マ
ー
ヴ
ェ
ル
に
残
っ
た
「
黙
々
と
、
規
則
正
し
い
リ
ズ
ム
で
、
オ
ー
ル
を
漕
ぎ
続
け
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
詩
風
」、「『
規
則
正
し
い
歩
調
で
謙
虚
に
』
歩
み
続
け
る
、
そ
ん
な
詩
風
」
は
、
宗
助
の
姿
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
そ
の
「
詩
風
」
を
く
り
返
す
宗
助
を
支
え
て
い
る
お
米
と
の
家
は
、
実
は
代
助
の
〈
庭
〉
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
注
１
海
野
弘
『
都
市
の
庭
、
森
の
庭
：
未
知
な
る
庭
園
へ
の
旅
』
一
九
八
三
新
潮
社
２
１
に
同
じ
３
浜
野
京
子
「〈
自
然
の
愛
〉
の
両
儀
性
―
『
そ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
〈
花
〉
の
問
題
―
」（『
漱
石
作
品
論
集
成
第
６
巻
そ
れ
か
ら
』
一
九
九
一
桜
楓
社
）、
木
股
知
史
「
夏
目
漱
石
『
そ
れ
か
ら
』」（『
イ
メ
ー
ジ
の
図
像
学
反
転
す
る
視
線
』
一
九
九
二
白
地
社
）、
重
松
泰
雄
「〈
文
明
批
評
〉
の
タ
ブ
ロ
オ
―
「
そ
れ
か
ら
」
解
読
―
」（『
漱
石
そ
の
歴
程
』
一
九
九
四
お
う
ふ
う
）
等
々
多
く
の
論
が
あ
る
。
４
拙
稿
「
静
か
な
ド
ラ
マ
『
行
人
』
―
〈
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
〉
の
可
能
性
―
」（「
実
践
國
文
学
」
五
〇
一
九
九
六
）、
拙
稿
「
廊
下
と
階
段
の
変
奏
『
三
四
郎
』『
草
枕
』『
明
暗
』」（「
実
践
國
文
学
」
七
四
二
〇
〇
八
）
５
蓮
實
重
彦
『
夏
目
漱
石
論
』
一
九
七
八
青
土
社
６
５
に
同
じ
７
４
に
同
じ
８
海
老
井
英
次
「「
そ
れ
か
ら
」
論
―
二
つ
の
「
悪
戯
」
を
視
座
と
し
て
―
」「
文
学
論
輯
」
三
七
一
九
九
二
９
川
崎
寿
彦
『
マ
ー
ヴ
ェ
ル
の
庭
』
一
九
七
四
研
究
社
（
や
ま
も
と
ま
ゆ
み
・
実
践
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
―７３―
